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ABSTRAK 
Hasanuddin. 8105165224. Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada PT Tata Data 
Global. Jakarta. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Oktober 2018. 
Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di PT Tata Data Global, Jalan H.R. Rasuna 
Said Kav. 62 Kuningan Jakarta. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini berlangsung 
selama kurang lebih satu bulan setengah terhitung pada 10 Juli sampai dengan 6 
September 2018. Praktikan ditempatkan di Divisi Laporan Keuangan. 
Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam 
menghadapi persaingan dunia kerja yang dituntut untuk memiliki kemampuan yang 
unggul dalam hal akademis maupun soft-skill yang dapat menambah nilai diri. 
Penulisan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk 
mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada jurusan Ekonomi dan Administrasi 
Universitas Negeri Jakarta. 
Pada masa Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mengalami beberapa kendala 
dalam melaksanakan tugas kerja yang diberikan. Namun dengan bantuan rekan, 
pembimbing PKL, maka kendala tersebut dapat diatasi. Dengan begitu, praktikan 
dapat mengerjakan tuas yang diberikan pembimbing dengan mudah. Dari 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat disimpulkan bahwa praktikan 
mendapat tambahan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai dunia kerja 
yang sesungguhnya, serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin 
yang tinggi terhadap tugas yang diberikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dimulai pada awal tahun 2015, negara – negara yang berada di Asia 
Tenggara menyepakati perjanjian untuk menghadapi perdagangan bebas 
antar negara-negara ASEAN. Maka dari itu Bangsa Indonesia dituntut harus 
mempunyai skills yang mumpuni untuk dapat bersaing di dalam Masyarakat 
Ekonomi ASEAN. Bangsa Indonesia terus melangkah maju menuju era 
keterbukaan, hal ini akan membuat dunia semakin ‘datar’ seperti terdapat 
pada Buku yang berjudul ‘The World Is Flat’ karya Thomas L. Friedman 
dikarenakan dampak Globalisasi. 
Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta di setiap jurusannya 
diwajibkan untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
sebagai salah satu syarat perkuliahan. Program PKL ini juga diharapkan 
dapat meningkatkan kemampuan akademis dan soft-skills para mahasiswa. 
Tujuan PKL ini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa untuk dapat melihat 
Dunia Usaha Dunia Industri, Mahasiswa mendapatkan kesempatan belajar 
di dunia kerja sebenarnya. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk 
mengaplikasikan teori yang dipelajari ke dalam dunia kerja. Aktivitas 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada PT. Tata Data  Global 
Consulting , yang  didasarkan pada rasa keingintahuan tentang aktivitas di 
PT. Tata Data Global Consulting. Selanjutnya, praktikan ditempatkan pada 
Departemen Keuangan – Divisi Laporan Keuangan.
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B. Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan ini dimaksudkan untuk : 
1. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan di 
perkuliahan pada Dunia Usaha Dunia Industri. 
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan di 
dunia kerja yang sesungguhnya. 
3. Melatih praktikan untuk bersikap dewasa, mandiri, dan bertanggung 
jawab serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 
Sedangkan tujuan yang diharapkan dapat tercapai antara lain : 
1. Untuk memenuhi mata kuliah PKL sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana Pendidikan bagi mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 
2. Menjalin kerja sama antara pihak universitas dengan pihak terkait 
tempat Praktik Kerja Lapangan. 
3. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan 
yang berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan  
menerapkan pengetahuan akademis yang telah di dapatkan. 
4. Untuk membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang 
berbeda dengan budaya pembelajaran di kelas dalam tekanan yang 
lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
5. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bekerja. 
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C. Kegunaan PKL 
PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa perguruan 
tinggi dan perusahaan. Adapun manfaat PKL tersebut antara lain : 
1. Kegunaan PKL bagi Praktikan : 
a. Sebagai persiapan diri dan bekal untuk terjun ke dalam dunia 
kerja; 
b. Kesempatan untuk memperdalam ilmu dan memahami 
profesionalisme dalam kehidupan dunia kerja; 
c. Sebagai bahan pembanding terhadap ilmu yang telah diperoleh; 
d. Menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori pada 
bidang teknis. 
2. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi UNJ : 
a. Menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomi dengan 
instansi atau perusahaan tersebut; 
b. Sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan mutu kurikulum di 
masa depan; 
c. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan 
perusahaan sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh 
kalangan dunia usaha. 
3. Kegunaan bagi PT. Tata Data Global Consulting : 
a. Membantu kegiatan pelaksanaan pekerjaan; 
b. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta; 
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c. Membantu mencetak calon tenaga kerja yang berkualitas dan 
bertanggung jawab. 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Tata Data 
Global Consulting dan ditempatkan pada Bidang Akuntansi. Berikut adalah 
data lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan: 
Nama Instansi : PT. Tata Data Global Consulting 
Alamat  : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan Jakarta 
No. Telepon : (021) 7226 269 
Praktikan memilih PT. Tata Data Global Consulting dikarenakan 
sesuai dengan program studi yang diambil praktikan yaitu Pendidikan 
Ekonomi khususnya dalam materi Akuntansi Keuangan. Beberapa bidang 
kerja yang dilakukan praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL 
diantaranya adalah : Membuat format buku besar dan menyusun laporan 
keuangan klien, Melakukan rekonsiliasi breakdown ekualisasi PPh 21, 
Melakukan rekonsiliasi breakdown ekualisasi PPh 23, Melakukan 
rekonsiliasi breakdown ekualisasi PPN Impor. 
E. Jadwal dan Waktu PKL 
Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 ( satu ) 
bulan 15 hari terhitung sejak tanggal  10 Juli sampai dengan 6 September 
2018. Waktu pelaksanaan yang ditentukan oleh pihak perusahaan dimulai 
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dari hari Senin s.d. Jumat Pukul 09:00 s.d. 17:00 WIB. Adapun rincian 
tahapan kegiatan sebagai berikut : 
1. Tahap Persiapan 
Praktikan mencari informasi mengenai perusahaan yang akan 
praktikan pilih yang sesuai dan menerima mahasiswa PKL. Praktikan 
mendapatkan informasi dari teman yang bekerja di perusahaan tersebut 
dan menawarkan praktikan untuk melamar PKL di PT. Tata Data Global 
Consulting Periode Juli s.d. Agustus. Praktikan mengurus surat 
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan 
Keuangan (BAAK) yang diajukan ke PT. Tata Data Global Consulting. 
Setelah itu praktikan mendapatkan surat balasan dari perusahaan dan 
mulai melaksanakan PKL pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 
September 2018. 
2. Tahap Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai 
dengan 6 September 2018. Dengan waktu kerja sebanyak lima hari ( 
Senin-Jumat ). Ketentuan kerja di PT. Tata Data Global Consulting 
adalah sebagai berikut : 
 Masuk Kerja : 09:00 WIB 
 Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB 
 Pulang  : 17:00 WIB 
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3. Tahap Pelaporan 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan 
Oktober 2018. Penulisan dimulai dengan mencari data – data yang 
dibutuhkan dalam pelaporan PKL. Kemudian data – data tersebut diolah 
dan diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PT. TATA DATA GLOBAL CONSULTING 
A. Sejarah Perusahaan 
Bapak Zulkifli adalah sebagai pendiri PT. Tata Data Global Consulting, 
berawal ketika Bapak Zulkifli di berikan suatu tugas tambahan untuk menyusun 
laporan keuangan perusahaan. Dari hasil tersebut Bapak Zulkifli mendapatkan 
banyak rekomendasi oleh rekan yang lain. Untuk meningkatkan profesionalitas 
maka Bapak Zul mulai membuat suatu Organisasi Tanpa Bentuk yang bergerak 
di bidang jasa konsultan akuntan. Seiring berjalannya waktu terbentuklah PT. 
Tata Data Global Consulting yang bergerak pada bidang jasa konsultan 
akuntansi dan perpajakan, yang sekarang sudah mempunyai 8 orang karyawan. 
B. Gambaran Umum Perusahaan 
PT. Tata Data Global Consulting merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa akuntan public non-atestasi, yang berkaitan dengan akuntansi, 
keuangan, dan perpajakan. Walaupun perusahaan ini digolongkan perusahaan 
kecil, tetapi professionalitas dalam bekerja sangat tinggi. Dalam menangani 
klien PT. Tata Data Global Consulting selalu memberikan layanan yang 
berkualitas dan independent. Nilai yang menjadikan perusahaan ini dapat 
bersaing di dunia industry adalah DIK&W ( Data, Informasi, Knowledge & 
Wisdom ). Dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada klien, PT. 
Tata Data Global Consulting selalu mengedepankan ilmu dan pengetahuan, 
seperti mengembangkan potensi SDM.
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C. Visi dan Misi Perusahaan 
Visi 
Menjadi Perusahaan Nasional & Internasional yang Berkompeten, Berintegritas 
dan Berkualitas 
Misi 
1. Memberikan layanan dengan prima untuk memenuhi kebutuhan klien 
2. Menjaga kerahasiaan, independensi, dan profesionalisme dalam 
melaksanakan pekerjaan 
3. Meningkatkan pendapatan negara dengan memenuhi kewajiban pajak (tax 
compliance) 
4. Bekerja sama dan bersinergi dengan pelaku bisnis, organisasi profesi, 
perguruan tinggi, dan institusi lainnya 
5. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia seiring perkembangan 
IPTEK 
Nilai – Nilai Strategis 
PT. Tata Data Global Consulting juga mempunyai nilai – nilai strategis 
dalam membangun organisasi yang kuat, yaitu : Data, Informasi, Knowledge 
dan Wisdom (DIK&W) 
Data, Dalam melaksanakan pekerjaan harus berdasarkan keterangan yang benar 
dan nyata serta disajikan dalam bentuk yang jelas baik secara kuantitatif dan 
kualitatif 
Informasi, Penyampaian suatu makna secara tepat sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya 
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Knowledge, Tidak berhenti dalam memperluas sumber informasi dan 
mengembangkan potensi SDM yang dimiliki guna meningkatkan kualitas 
bekerja 
Wisdom, Mengatasi berbagai macam pekerjaan dengan mengedepankan 
pengetahuan dan kebijaksanaan 
D. Struktur Organisasi 
Gambar 1.1 
Sumber : Data  diolah oleh praktikan
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Tata Data Global 
Consulting, bertempat di Gedung Setiabudi 2 Lantai 2, Jalan H. R. Rasuna Said 
Kav. 62 Kuningan Jakarta Selatan. Dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan praktikan ditempatkan pada Divisi Laporan Keuangan. Pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 6 
September 2018. Praktikan memiliki jadwal kerja pada hari Senin – Jumat 
pukul 09:00 s.d. 17:00 WIB. 
Adapun tugas yang diberikan kepada praktikan adalah sebagai berikut : 
1. Menyusun Laporan Keuangan klien Per-Semester  
2. Mengecek SPM PPh 21 yang telah dilaporkan dengan Laporan Keuangan 
untuk memenuhi pemenuhan pajak (Tax Compliance). 
3. Mengecek SPM PPh 23 yang telah dilaporkan dengan Laporan Keuangan 
untuk memenuhi pemenuhan pajak (Tax Compliance). 
4. Mengecek SPM PPN yang telah dilaporkan dengan Laporan Keuangan 
untuk memenuhi pemenuhan pajak (Tax Compliance). 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Tata Data Global 
Consulting mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 6 September 2018, 
praktikan dibantu oleh para karyawan perusahaan untuk dapat memahami tugas
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praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Mereka memberikan 
arahan dan bimbingan kepada praktikan dalam melaksanakan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan. Berikut adalah tugas yang diberikan kepada praktikan : 
1. Menyusun Laporan Keuangan klien Per-Semester  
Praktikan diberikan tugas untuk menyusun Laporan Keuangan salah satu 
klien. Praktikan dalam menyusun Laporan Keuangan tidak melakukan 
pencatatan transaksi klien, akan tetapi praktikan menyusun Laporan Keuangan 
berdasarkan data dari klien yang diberikan setiap bulan dan praktikan mulai 
menyusunnya ke dalam standar format perusahaan. 
 Langkah – langkah melakukan  penyusunan Laporan Keuangan : 
a. Menerima data transaksi keuangan dari klien berdasarkan periode yang 
telah selesai. 
b. Memindahkan data transaksi keuangan klien ke dalam format standar 
perusahaan, yaitu membuat Buku Besar dalam bentuk Microsoft Excel. 
(Lampiran 8.1) 
c. Selanjutnya, setelah selesai membuat Buku Besar praktikan membuat 
kertas kerja dan mengambil angka dengan menautkan angka dari Buku 
Besar. Hal ini bertujuan untuk merumuskan formula pada kertas kerja, 
apabila ada penambahan transaksi pada buku besar maka akan otomatis 
berubah sesuai transaksi terbaru. (Lampiran 8.2) 
d. Selanjutnya melanjutkan membuat Laporan Harga Pokok Penjualan 
(Lampiran 8.3), Laporan Laba Rugi (Lampiran 8.4), Laporan Posisi 
Keuangan (Lampiran 8.5).
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2. Mengecek SPM PPh 21 yang telah dilaporkan dengan Laporan 
Keuangan untuk memenuhi pemenuhan pajak (Tax Compliance). 
Setelah selesai membuat Laporan Keuangan sampai dengan 6 bulan, 
praktikan selanjutnya diberikan tugas untuk mengecek SPM PPh 21 yang 
telah dilaporkan oleh pihak klien dengan data Laporan Keuangan. Hal ini 
bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali (Double Check) dan 
pemenuhan kewajiban perpajakan (Tax Compliance). 
Langkah – langkah untuk mengecek SPM PPh 21 dengan data Laporan 
Keuangan : 
a. Menerima salinan data SPM PPh 21 yang telah dilaporkan klien per 
periode. 
b. Mulai membuat format untuk membandingkan akun ‘Biaya Gaji’ 
dengan angka di SPM PPh 21 dan akun ‘Hutang PPh 21’ dengan angka 
di SPM PPh 21. 
c. Untuk mendapatkan angka ‘Biaya Gaji’ dapat melihat pada buku besar 
akun – akun yang termasuk dalam kategori biaya gaji dan mulai 
menautkan angka – angka tersebut per periode. 
d. Mengecek apakah PPh Pasal 21 sudah dibayarkan sebelum lewat batas 
pembayaran agar tidak membayar denda. Hal ini dapat dilihat pada 
Buku Besar akun ‘Hutang PPh Pasal 21’. (Lampiran 8.6) 
e. Melakukan Double check untuk meminimalisir kesalahan dalam 
pengumpulan data. 
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3. Mengecek SPM PPh 23 yang telah dilaporkan dengan Laporan 
Keuangan untuk memenuhi pemenuhan pajak (Tax Compliance). 
Sama seperti melakukan pengecekan SPM PPh 21, praktikan 
selanjutnya diberikan tugas untuk mengecek SPM PPh 23 dengan data 
Laporan Keuangan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali 
(Double Check) dan pemenuhan kewajiban perpajakan (Tax Compliance). 
Langkah – langkah untuk mengecek SPM PPh 23 dengan data Laporan 
Keuangan : 
a. Menerima salinan data SPM PPh 23 yang telah dilaporkan klien per 
periode. 
b. Mulai membuat format untuk membandingkan akun ‘Biaya Sehubungan 
Jasa’ dengan angka di SPM PPh 23 dan akun ‘Hutang PPh 23’ dengan angka 
di SPM PPh 23. 
c. Untuk mendapatkan angka ‘Biaya Sehubungan Jasa’ dapat melihat pada 
buku besar akun – akun yang termasuk dalam kategori biaya sehubungan 
jasa dan mulai menautkan angka – angka tersebut per periode. 
d. Mengecek apakah PPh Pasal 23 sudah dibayarkan sebelum lewat batas 
pembayaran agar tidak membayar denda. Hal ini dapat dilihat pada Buku 
Besar akun ‘Hutang PPh Pasal 23’. (Lampiran 8.7) 
4. Mengecek SPM PPN yang telah dilaporkan dengan Laporan Keuangan 
untuk memenuhi pemenuhan pajak (Tax Compliance). 
Selanjutnya praktikan diberikan tugas untuk mengecek SPM PPN 
dengan data Laporan Keuangan. Hal ini bertujuan untuk melakukan 
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pengecekan kembali (Double Check) dan pemenuhan kewajiban perpajakan 
(Tax Compliance). 
Langkah – langkah untuk mengecek SPM PPN dengan data Laporan 
Keuangan : 
a. Menerima salinan data SPM PPN yang telah dilaporkan klien per 
periode. 
b. Mulai membuat format untuk membandingkan akun ‘Hutang PPN’ 
dengan angka di SPM PPN. 
c. Untuk mendapatkan angka ‘Hutang PPN’ dapat melihat pada buku besar 
akun ‘Hutang PPN’ mulai menautkan angka – angka tersebut per 
periode. Dikarenakan akun PPN digabung antara Masukan dan 
Keluaran, maka untuk melihat PPN Keluaran dapat menautkan pada sisi 
kredit dan untuk PPN Masukan dapat menautkan pada sisi debet. 
d. Mengecek apakah selisih di antara PPN Masukan dan PPN Keluaran 
timbul PPN Kurang Bayar atau PPN Lebih Bayar dan nantinya sesuai 
dengan apa yang sudah dilaporkan pada SPM. (Lampiran 8.8) 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan tidak luput 
dari ketidaksempurnaan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pihak 
perusahaan, antara lain : 
1. Aplikasi Microsoft Excel tidak dapat beroperasi dikarenakan erorr 
2. Dalam Menyusun Laporan Keuangan, Laporan Harga Pokok Penjualan 
tidak balance. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan, maka langkah yang 
dilakukan oleh praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut : 
1. Mendiskusikan dengan tim terkait kendala pada Microsoft Excel 
Microsoft Excel adalah salah satu program lunak yang sudah tidak 
asing lagi di dunia industry dan perkuliahan. Program ini sangat membantu 
kita dalam mengolah suatu data informasi berupa angka dan statistik. Dalam 
menjalankan tugas praktikan mengalami kendala ketika ingin memindahkan 
data Excel dari klien ke dalam format Excel perusahaan. Kendala yang 
dihadapi oleh praktikan adalah ketika ingin menyalin dan menempelkan ke 
format Excel perusahaan, tiba – tiba saja program Excel mengalami blank 
(not responding). Dikarenakan hal ini praktikan segera melakukan diskusi 
dengan tim terkait kendala yang praktikan alami. Setelah berdiskusi dan 
ditelusuri ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyalin 
data, sebagai berikut : 
1. File yang diterima dari klien menggunakan fomat lama 
(Microsoft 2007), sedangkan praktikan mengoperasikan 
program terbaru (Microsoft 2016) 
2. Ketika ingin menyalin data dan menempelkannya ke format 
Excel, jangan ditempel semuaformat hanya ditempel nilainya 
(paste value). 
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Setelah berdiskusi dengan tim dan menemukan kendalanya, maka praktikan 
mencoba memperhatikan point tersebut ketika dalam mengoperasikan 
program Microsoft Excel. 
2. Mendiskusikan dengan tim terkait kendala pada Laporan Keuangan 
Kendala yang pratikan alami ketika menyusun Laporan Keuangan, 
tepatnya ketika praktikan menyusun Laporan Harga Pokok Penjualan 
adalah nominal ‘Harga Pokok Penjualan’ pada Laporan HPP mencatumkan 
nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nominal ‘Harga Pokok 
Penjualan’ pada Kertas Kerja. Praktikan mencoba untuk mempelajari alur 
mencari Harga Pokok Penjualan. Yaitu sebagai berikut : 
 Persediaan Awal 
 Pembelian  + 
 Tersedia Untuk Dijual 
 (Persediaan Akhir) + 
 Harga Pokok Penjualan 
Setelah praktikan mempelajari alur mencari HPP, praktikan 
mencoba membangun diskusi dengan rekan tim. Dan setelah melakukan 
diskusi, hasil diskusi tersebut akan di presentasikan kepada atasan untuk 
dapat mengambil suatu keputusan, hal ini bertujuan untuk menjalankan 
komunikasi dua arah dan meminimalisir miss communication. Dan 
ditemukan bahwa terdapat pencatatan kurang tepat terhadap Persediaan 
Hilang.  
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Berikut Pencatatan Transaksi Persediaan yang Hilang dari klien : 
Beban Persediaan Hilang   Rp. xxx 
 Persediaan Bahan Baku  Rp. xxx 
Jika pencatatan seperti ini maka akan mempengaruhi Laporan Laba 
Rugi sehingga akan mengakibatkan nilai HPP pada kertas kerja lebih kecil 
dibandingkan pada Laporan HPP. Maka dari itu atas hasil diskusi dengan 
tim dan juga pembimbing, praktikan melakukan jurnal penyesuaian. 
 Berikut jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh praktikan : 
 Harga Pokok Penjualan   Rp. xxx 
  Beban Persediaan Hilang  Rp. xxx 
Setelah melakukan jurnal penyesuaian. Maka nilai HPP antara kertas kerja 
dengan Laporan HPP sudah mencamtukan nilai yang sama.
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Mahasiswa membutuhkan program PKL dalam menghadapi dunia kerja 
yang begitu dinamis. Dalam melaksanakan PKL mahasiswa belajar untuk 
berinteraksi langsung dengan berbagai kegiatan teknis dari sebuah teori yang 
diajarkan di bangku perkuliahan. PKL ini menjadi sebuah cara terbaik bagi 
mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan langsung 
ilmu yang telah dimiliki.  
Selama satu bulan lebih mengikuti kegiatan PKL di PT. Tata Data Global 
Consulting, praktikan mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang 
sangat berharga. Praktikan juga mendapat kesempatan untuk mengasah sikap 
disiplin, tanggung jawab, dan cepat tanggap dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan yang telah diberikan. Praktikan juga diajari sebuah nilai toleransi dan 
keberagaman dalam suasana kerja yang ada di PT. Tata Data Global Consulting. 
Berdasarkan hasil laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Tata Data 
Global Consulting, dapat diperoleh kesimpulan di anataranya : 
1. Praktik yang dilaksanakan di PT. Tata Data Global Consulting memberikan 
pengalaman ideal kepada praktikan dalam menghadapi dunia kerja yang 
sesungguhnya seperti pengalaman menyusun laporan keuangan dan 
menangani pemenuhan perpajakan.
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2. Pemahaman ilmu serta pengetahuan baru yang diperoleh praktikan selama 
menjalankan PKL, khususnya dalam dunia akuntansi. 
3. Kreativitas serta Hard-Skills seseorang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja 
yang semakin ketat terlebih untuk pengetahuan akuntansi harus memadai. 
Praktikan belajar menyesuaiakan diri dengan suasana dan etos kerja selama 
melaksanakan PKL. 
B. Saran 
 Setelah menarik kesimpulan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan mencoba memberikan saran – saran yang berkaitan dengan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca, 
perusahaan dan khususnya untuk praktikan sendiri, agar dalam  pelaksanaan 
PKL dapat diterapkan lebih baik lagi.  
 Seperti melakukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan 
pelaksanaan PKL, setelah itu mencari informasi tempat perusahaan yang dituju 
idealnya Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dapat melakukan pekerjaan yang 
sesuai dengan kompetensinya, berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing dalam 
memilih perusahaan yang dituju, memperdalam pengetahuan yang diperoleh 
pada saat perkuliahan  untuk mempermudah dalam melaksanakan  Praktik Kerja 
Lapangan.
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Lampiran 5 : Format Penilaian Seminar PKL 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 Nama   : Hasanuddin 
 Nomor Registrasi : 8105165224 
 Progam Studi  : Pendidikan Ekonomi 
A. Penilaian Laporan PKL 
 
No. Kriteria Penilaian Interval 
Skor 
Skor 
1. Format Makalah a. Sistematika Praktikan 
b. Penggunaan Bahasa baku, baik, dan benar. 
 
0 - 15 
 
2.  Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan keahlian bidang 
studi 
b. Kejelasan Uraian 
 
 
0 - 25 
 
3.  Informasi 
a. Keakuratan Informasi 
b. Relevansi informasi dengan uraian tulisan 
 
0 - 15 
 
B. Penilaian Presentasi Laporan 
 
1. Penyajian 
a. Sistematika Penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan Bahasa lisan yang baik, benar 
dan efektif 
 
0 - 20 
 
2.  Tanya Jawab 
a. Ketepatan Jawaban 
b. Kemampuan mempertahankan argumen 
 
 
0 - 20 
 
      Jakarta, …………………… 
      Penilai, 
       
……………………………… 
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Lampiran 6 : Jadwal Kegiatan PKL 
 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2018 
NO. BULAN KEGIATAN JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 
1. Pendaftaran PKL        
2. Kontak dengan 
Instansi/Perusahaan untuk 
penempatan PKL 
       
3. Surat permohonan PKL ke 
Instansi/Perusahaan 
       
4. Penjelasan umum tentang PKL 
kepada semua Program Studi 
       
5. Pembukaan Program PKL dan 
Ceramah Etika Kerja PKL 
         
6. Penentuan Supervisor        
7. Pelaksanaan Program PKL        
8. Penulisan Laporan PKL        
9. Penyerahan Laporan PKL        
10. Koreksi Laporan PKL        
11. Penyerahan Koreksi Laporan 
PKL 
       
12. Batas ahir penyerahan Laporan 
PKL 
       
13. Penutupan Program PKL dan 
Pengumuman Nilai PKL 
       
      Jakarta,  
      Mengetahui 
      Wakil Dekan I, 
   
  
 
 
      Setyo Ferry Wibowo, SE, M.Si 
      NIP : 197206171999031001 
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Lampiran 7 : Log Harian 
No Tanggal Jenis Aktivitas 
1. Selasa, 10 Juli 2018 - Memindahkan data klien ke format 
Excel bulan Jan s.d. Feb untuk membuat 
buku besar 
2. Kamis, 12 Juli 2018 - Memindahkan data klien ke format 
Excel bulan Mar s.d. Apr untuk 
membuat buku besar 
3. Jumat, 13 Juli 2018 - Melanjutkan membuat kertas kerja s.d. 
bulan April  
4. Senin, 16 Juli 2018 - Melanjutkan membuat Laporan Laba 
Rugi & Neraca s.d. bulan April 
5. Selasa, 17 Juli 2018 - Melanjutkan membuat Neraca s.d. bulan 
April 
6. Rabu, 18 Juli 2018 - Membuat rekapitulasi PPh 21 
7. Kamis, 19 Juli 2018 - Melaporkan SPT-Masa ke KPP 
Setiabudi 4 
8. Jumat, 20 Juli 2018 - Melakukan Rekonsiliasi Breakdown 
Ekualisasi (RBE) PPh 23 Jan s.d. Feb 
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9. Senin, 23 Juli 2018 - Melakukan Rekonsiliasi Breakdown 
Ekualisasi (RBE) PPh 23 Maret s.d. Mei 
10. Selasa, 24 Juli 2018 - Membangun diskusi dengan tim terkait 
PMK  No. 242 & 187 
11. Rabu, 25 Juli 2018 - Melakukan Rekonsiliasi Breakdown 
Ekualisasi (RBE) PPN Jan 
12. Kamis, 26 Juli 2018 - Izin tidak masuk (Sakit) 
13. Jumat, 27 Juli 2018 - Melanjutkan Rekonsiliasi Breakdown 
Ekualisasi (RBE) PPN Feb 
14. Senin, 30 Juli 2018 - Melanjutkan Rekonsiliasi Breakdown 
Ekualisasi (RBE) PPN Mar 
15. Selasa, 31 Juli 2018 - Mengambil surat non-efektif ke KPP 
Kalibata 
16. Rabu, 1 Agustus 2018 - Melakukan diskusi terkait akun 
pendapatan yang masih harus diterima 
17. Kamis, 2 Agustus 2018 - Melanjutkan Rekonsiliasi Breakdown 
Ekualisasi (RBE) PPN Apr 
18. Jumat, 3 Agustus 2018 - Melakukan Breakdown akun – akun 
Neraca 
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19. Senin, 6 Agustus 2018 - Melakukan Rekonsiliasi Breakdown 
Ekualisasi (RBE) PPh 23 Mei s.d. Juni 
20. Selasa, 7 Agustus 2018 - Melakukan Rekonsiliasi Breakdown 
Ekualisasi (RBE) PPh 21 
21. Rabu, 8 Agustus 2018 - Melanjutkan Rekonsiliasi Breakdown 
Ekualisasi (RBE) PPh 21 
22. Kamis, 9 Agustus 2018 - Melakukan breakdown Akun 
Pendapatan 
23. Jumat, 10 Agustus 2018 - Melanjutkan Rekonsiliasi Breakdown 
Ekualisasi (RBE) PPh 21, PPh 23, PPN 
masa Juli 
24. Senin, 13 Agustus 2018 - Mengikuti Psikotes 
25. Selasa, 14 Agustus 2018 - Melakukan breakdown akun Neraca 
26. Rabu, 15 Agustus 2018 - Mencatat progress ke dalam format 
perusahaan 
27. Kamis, 16 Agustus 2018 - Mencatat progress ke dalam format 
perusahaan 
28. Senin, 20 Agustus 2018 - Mengikuti Rapat 
29. Selasa, 21 Agustus 2018 - Mengikuti Rapat 
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30. Senin, 27 Agustus 2018 - Melanjutkan breakdown akun – akun 
neraca 
31. Selasa, 28 Agustus 2018 - Membangun diskusi terkait kendala 
Harga Pokok Penjualan 
32. Rabu, 29 Agustus 2018 - Membuat rekapitulasi kurs KMK 
33. Kamis, 30 Agustus 2018 - Membuat breakdown akun Biaya 
Sehubungan Dengan Jasa 
34. Jumat, 31 Agustus 2018 - Melakukan pengecekan kembali terkait 
apa yang sudah dikerjakan 
35. Senin, 3 September 2018 - Membangun diskusi terkait invoice 
penjualan 
36. Selasa, 4 September 2018 - Izin tidak masuk (Liga Nusantara) 
37. Rabu, 5 September 2018 - Menghitung PPh 21 
38. Kamis, 6 September 2018 - Melanjutkan menghitung PPh 21 
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Lampiran 8 : Dokumentasi Tugas Kerja 
8.1 Penyusunan Laporan Keuangan 
 
8.2 Penyusunan Kertas Kerja 
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8.3 Penyusunan Laporan HPP 
 
8.4 Penyusunan Laporan Laba Rugi 
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8.5 Penyusunan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 
 
8.6 Rekonsiliasi Breakdown Ekualisasi PPh 21 
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8.8 Rekonsiliasi Breakdown Ekualisasi PPN 
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